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O4:ryrcov Hacraeuo-HayqHor eeha @r4ro3o$cxor $arcynrera VHueepst'rrera y Huury,
6poj 87i 1-3-01, on25. $eSpyapa 2015. rolllHe, rrMeHoBaHI4 cMo 3a qJraHoBe Konaracr'rje 3a oUeHy
u oA6paHy AoKropcKe Ar,rceprarruje KaHAhAarKI4ILe Mp flarurje:re Crojanoruh, Marucrpa
yMerHocrr4, noA Ha3r4BoM: KOHTI4HJ.UTET YCIIEXA YqEHUKA U CTYIEHATA y
HACTABA KOHTPAII\/HRTA. Kovurcrja je uper,'re4ana AoKropcKy Allceprauujy I4 Ha ocHoBy
o6yxnarue aHarI,I3e, [oAHocl4 cneAehl4
II3BEIIITAJ
1. O6unI rr crpyrcTypa AoKTopcKe Aucepralluie
florcropcxa Ar,rceprarlr4ja noA Ha3r{BoM ROHTUHVUTET J/CIIEXA VqEHUKA U
CTVIEHATA Y HACTABI4 KOHTPAIIVHKTA, ayropa up flaHzje,re Crojanosah, Hanucaua je
y cKnaAy ca O4nyxonr o AocraBJbaH,y AoKTopcKI'Ix Aflcepraul4j a sa peno3l'{TopujyM
Yuunep:urera y Hr4rxy CHy 6poj 8/16-01-006/13-007 oA 05.07.2013. ro4ane. Iloc,re yBoAHI4x
crpaHa cneAr,r Pe:uue Ha cpttcKoM u eHrnecKou jesrzxy ca K,'byr{HI4M perruMa, a reKcr AoKTopcKe
A7ceprarrgje, Kojr4 ce HyMepurrKr.i o3HaqaBa HalrucaH je hr.rplr:rrzqoM ilropMara A4 sa yKylHo 286
crpaHa. OcHoeHH TeKcr pa;ia HartucaH je Ha 249 ctpaua, a y cKnony lbera 3acryrlJbeHa je 61
ra1era,je4au rpaOHKoH ra jelua cnrrKa. Jlxreparypa, ca yKyrtHo 199 626:rt'rorpa$crux je4unraqa
Ha cpncKoM 14 crpaHoM jesr.rrcy, ropebaHa je as6yunnM peAoM Ha 12 crpaHa. lloce6an Aeo qI4He
rrprlJlo3g, aHKere, cKare rrpoqeHe I{ KoMeHTapI4 Ha orBopeHa rlurarLa l{3 aHKere Ha 20 crpaHa.
Eraorpa$raja ca 626:urorpaiprajou ayropa gara je Ha rpl4 crpaHe. Ha rcpajy ce Harra3e I4sjare o
ayropcrBy, Koj e .I I4He cacraBHI'I Aeo AoKTopcKe Arlcepraqrzj e.
,{onropcxa 4ucepraqnja caApxr4 Veod vr rlerl4pu IIeJ'ILrHe: Teopuicrcu npucmyn npo1rcily,
Memo d onoruKu npuctnyn npo 6neuy, P esy.nmamu ucmpa)rcul atb a u uH mepnp em aquj a p%yrmama
n 3ann yuarc.
Y Vaody (crp. 5-6) je yrparxo o6pas,roNeHa reMa palla v ntorunaquja ayropKe 3a
ucrpa)Kr4BalLe npo6neMa KoHTr4Hyurera ycnexa y My3I4rrKoM o6paeorar+y. floce6no je
o6pasloxeHo r4HTepecoBaH,e 3a carnelaBalLe rleAaro[IKLIx $axropa Koju yrl4'Iy Ha yc[ex
yr{eHr4Ka u cryAeHaray HacraBrje4uor pKecrpytlHor reopujcror npeAMera - KourpanyHKTa
flpaa o4 r{erupu uenrrHe palr' TeopujcKu npucmyn npoS.aeuy (crp. 7-156) no4e,'serIa je
Ha Aecer Ma1[,r4x lor:]aBJba, y rcojuva cy [peAcraBJbeHII u gera,T,utlje o6jau-rn eHu ocHoBHI4
eJreMeHTu [poyqaBaHe reMe, oA onrurtrx nojuora Ao KoHKperHLIx t4 cyturl4HcKl4x, Be3aHpIx 3a
rrpeAMer rrcrpaxrBar+,a. V reopr.rjcrcou Aeny KaHAUAarKIrlba up fiannje,ra CrojaHoetlh, no:ra3l4
oA flojMa 111KoncKot ycflexa/Heycrexa 14 pa3Marparba KoHTtlHyI4Tera Kao je4He oA ocHoBHpIx
4rztreu:raja. KaH4n4arrculLa ce rro3uBa ua ge$uHuqraje nojnaoBa I43 pa3nrlql{Tllx euqur:rone4uja,
neKcprKoHa. raxo Aorrahux, TaKo Ir crpaHux e4uquja, Kao H ayropa xojll cy [IcrpaxuBanl4
npo6neu 111KoncKor ycflexa. V cr:raly ca geSrauraqzjorr.l txKoilcKot ycfiexa, KaHAUAaTKI{}ba
yxa:yje ua nojany mKotrcKor Heycnexa, rcojra ra:1eaja Kao roce6ue qe,rltre paAa roA Ha3uBoM
OSnuqu ucno/balatba ruKoltcKoz Heycnexa u Vspotlu u noctedu4e tuKottcKoz Heycnexa.
I4u(fopuucaHocr KaHAr4AarKlrlLe o yraqajy pa3nl4r{I4rlrx tfaxropa Ha [IKoncKI{ ycrex,
ApytxrBeHo-eKoHoMcKl{x 14 nopoAr{qHux, cy6jercrneul4x, oAHocHo 6uolourxo-flcuxor'IouKl4x I{
neAatorxKLtx Qarropa, toBopr{ o BeoMa cryAI4o3HoM carJleAaBa}by upo6nenaa, fipe npucryna]ba
rrcTpalKu Bar{Ko M paAy.
Y crlony Teopujcrcoz npucmyna npodneuy u:geojeua cy ABa rIorJIaBJba xoja ce oAHoce
Ha K,,byqHe eJreMeHTe HacraBe y rrocrl43alr,y IUKoncKol ycrrexa: OpzaHusa4uja Hacma*Ho?
npolleca u ruKottcKtt ycnex u Vnoza HacmarHuKa u ruKoncKu ycnex. Llv,ajyht y BI4Ay Aa cyA o
xouaunoj olreHu yr{eHuKa I{naK r4Ma caMo HacraBHLrK, KaHA[AarKI4rba ce, y Aeny xojlt ce 'ruue
HacraBHr4Ka, [o3HBa Ha 3aKoHcKa aKTa xoja ce oAHoce Ha rcottnerenqtlje HacraBH]rKa,
npeAcraBJba [oxeJbHe oco6uue HacraBHHKa ga nocrh3a]be 6o,l,er ycilexa ra o6paslaxe
Bacrrr4rHe crunoBe HacraBHr4Ka xoju cy 3acrynJbeHa y npaxcl4. V noceSHoM Aeny 4e$uuurue
oUer6r,rBarLe Kao rreAatouKlr fipoUeo, HarrlrH oUeBuBaI[a, ynola oIIeHe u xpureprajyulr
OUeIbIIBaH,a.
V 4pyronr gety Teopujcxoz npucmyna npodneay KaHAI4AarKI4Ira je snauajny raxrLy
nocBerr4na My3r4r{KoM o6pasoeamy xoje ce o4nuja y trrKoncKl4M plHcrt'ITyqnjaua noce6so
HaMelr,eHr,rM 3a ocrBapr4Barbe uHJbeBa M 3araraxa My3t4qKor o6pasoaan a. Y cKnaAy ca rIIM,
npeAcraBJbeu je paseoj cpeArborxKoncKor cucreMa, noce6uo y My3l4r{Kotr odpasoeatLy, a
ra6e:rapuo je nprara:aH crrncax cBux aKTrlBHI4x cpeAlLl{x tuKoila y Peny6rur\ra CplujLt u
oAceuuMa xojra cy 3acrylJEeHu y rLHMa. lloce6aH aKqeHar craBJBeH je ua urxo:tcKll rporpaM y
cpeAr[r4M My3r4r{Kr.rM rrrKoraMa, ua o6luxe Bac[LrrHo-o6pasonHor para y ILHMa, Ha HaqHH
ouerLr4Bar{,a u ilonata}ba crpyrrHr4x ucrlrra. Karo cy y3opaK I4crpaxuBal{,a, flopeA yr{eHuKa
qvHr4yr4 r4 cryAeHTr4, KaHAr4Aarxrama je alalrn3vpana cl4creM BtrcoKotxKoJlcKor o6pasoeama, ca
aKrIeHToM Ha ycraHoee y o6nacrr4 My3r4r{Kor o6pa3oBarba. Ta6e:rapHo cy np[Ka3aHe cBe
Br4coKorxKoJrcKe ycraHoBe y o6:racru My3I4LIKot o6pasonama y Peny6:ruqlr Cp6uju, ca
3acryrrJEeHuu crygraj cKIrM tlpolpaMuMa.
Tpehu geo TeopujcKo? npucmyna npo1neuy ce oAHocI4 Ha rperMaH rI rocraBJbeHocr
HacraBHor rrpeAMera Konrpanynrr, c o6supoM Ha ro Aa ce vcrpaxlIBaqKll Aeo 3acHllBa Ha
nocrojamy KoHThHyr{Tera ycnexa y HacraBr4 Kon'rpanyHrcra. Y cKnaAy ca rI4M AeraJEHo cy
aHanrr3r4paHr.r HacTaBHU [JraHoBr4 vt nporpaMu y cpeA]L[M My3I{qKHM lr]KolIaMa v Ha
Saxynreruura. V rparamy 3a orKpHBalLeM KoHrI4HyI4Tera y Hacraau KoHrpanyHKTa u:spureua 
je
alarrvsa ycrualeuocru yu6euuxa :a oeaj npeAMer y cpeArbeM v BI4coKoM o6pasonamy'
fiera-rsau r{ trcqpraH aHanururrKx npl{cryn yxasyje Ha cryAuo3Ho pa3Marparue npo6,reua
KoHrr4Hyrera ycrexa, noce6uo y Aeny ycxnafeuocrn yu6euuxa.
Y nor:raeJby l4cmpaaculatba nocmuzuytta y My3uttxou odpasoBatby, npl4Ka3aHa
AocaAarxBa [crpaxuBa]La [HTaILa ycl1elxHoc'I:/ l,l KoTI{HyvreTa, ca noce6nuu ocBproM
cy
HA
r{cTpaxr{Barba y o6nacTr4 My3L{rrKof
r{cTpaxeHocT rrvTarLa ycnerxHocTn y
KourpanyHKTa, o qeMy cBeAoqv MailH
y cBery.
o6pa:oeama. Kau4ngarrczma yxa:yje Ha HeAoBorBHy
My3r.rqKoM o6pa:oearry yofirxre, a noce6Ho y HacraBrz
6poj acrpax(rzBaFLa, KaKo Ha Harur4M npocropr{Ma, raKo }r
Ipyru Aeo AoKTopcKe Al{cepraqrzje noA Ha3r,rBo tvt Memodo,tou.u<u npucmyn npo1netry
(crp' 156-171) caApxl'r cBe eneMeHTe, HeolxoAHe 3a ,crpax<uBarrK, Aeo pa4a: rpo6,rena,
npeAMer' uI4Jb, 3aAarKe, xunore:e, eapuja6Jle, MeroAe, TexH[rKe 14 r4HcrpyMeHTe acrpafi<vBarLa,
ra6e:rapuo npHKa3aH y3opaK I4crpaxnBama, AeraJbHo onlrcaHy opraulr:aqajy, BpeMeHcKr4
rlepuoA 14 ToK Ltcrpa>KHBaE'a, Kao vI Haqkr]H BpIxeH,a crarucrur{Ke o6pa4e roAaraxa. Ha nouerry
je jacuo nocraBJbeH npo6neira a npeAMer vcrpalr<MBama. ,{era,,r,Ho cy paspaleHa cBa rpr4 rJr4Jba
ucrpaxHBama: reopajcxu, casnaj HV v ailr,uKarI4BHI4, Kao rr 3arauar) rcojzx flMa ABaHaecr.vnope4o ca rlrM, xprrrore3e cy ap,ro jacno il KoHKperHo $opnynucaHe. y c*naAy ca
craHAapAI'IMa MeroAonoruje ne4aloIIIKI{x }rcrpa}Kl{BarLa [peAcraBJbeHe cy MeroAe (rrero4a
reopu-fcrce aHarr43e, AecKpI4nrI{BHa MeroAa, cepnej r{crpaxaBaqKr4 1aero4) u rexHr{Ke
(aurcerzpame u cra,rapume), a I4HcrpyMerHI4 y r4crpaxvBarr,y cy reKcryanHo AeraJbHo
o6.jaur+eHra.
Tpehu Aeo AoKTopcKe 4ucepraqaje KaHAHAarKLrH,e Mp Crojauorr4h pesynmamu
ucmpaucugatba u uHmepnpematluja pesynmama (crp. 172-226) cacroju ce o4 l l uar+,prx qenr4Ha.
Ha nouemy je npuxa:aua $arcropcKa aHanv3a y xojoj je erccrpaxoBaHo ceAaM Qapopa xoju cyyje4Ho u HacroBI4 tlornaBrba. floce6uo je ypafeua xopelaqraja reAaroruKux Saxropa r4 ycnexa
yr{eHIzKa u cryAeHara, uuju pe3ynraru norsplyjy xr.rnore3e nocraBJr,eHe Ha flor{erKy
Ilcrpaxl4Balta' llocle cBaKe ra6e,qe ca [pI,IKa3aHr.rM pe3ynrarr4Ma noAarlu cy AeraJbHo
IIHTepnperupaHh u BpxreHo je nopefeme ca ApyrI4M l4crpaxr{Ba}raMa noMeHyrt4M y reopl.rjcxou
gery' V nocneAlbeM nornaBJby npI{Ka3aHLt cy pe3ynrara paHrupama ajrerla zs Cra,re npoqeHe
ca 14 HTep[peraqrzj on noAaraKa.
Y ueraproM Aeny AoKropcKe gucepraqrzje, rroA Ha3r.rBoM 3antyuarc (wp. 227_237)
KaHAI'{AarKHrLa Mp flauujena CrojaHoanh caxero nprzxasyje qeo paA, o4 reopzjc6or Aena ca
rIo3HBaFbeM Ha KoHKperHa eNrnapujcKa I4crpalKr4Barr,a, flpeKo MeroAo.]rorlrje 4o rzHrepnperaquje
pe3ynrara I4crpaxrrBarra. llopeg 3axr'byqHl,Ix pirMarpalr,a, KaH1t42LarKurLa je craxy xr{nore3y
loje4uuauHo o6-iacuu,ra, jep cy HeKe rrornyHo, a HeKe Aerr4Mr4qHo nornpfeue. Ha rpajy
3axnyurca HaJIa3e ce lredazorut{e u.L'tmuKatluie cr,poveAeHor ucrpa\<vBan a xoje cy oA Berr4Kor
:uauaja 3a My3aqKy o6pasoeHy npaKcy.
Jrumepamypa (wp- 23s-249) uMa yKynHo 199 6u6,ruoreqrr.rx jeguuaua, KaKo 4ouah,x a
crpaHl4x, TaKo 14 3aKoHcKa 14 rIoA3aKoHcKa aKTa, nopefanzx asdyuurzl,r peAoM, y cKna1y ca
rlucMoM. cae 6n6,rraoreuxe jeAuHr4rre qllT^paHe cy y caMoM Te*cry.
Irpunosu (wp' 250-286) npe4cransaiy cacraBHr4 Aeo AoKropc*e Ar4cepraguje, rAe cy
npunoxeHl4 yrlarHlIIII4, r{eTHpH 3a yqeHuKe u qerkrpl4 3a cryAeHTe, Kao rr cKara nporleHe, raxofe
llo r{erI'IpI4 3a yqeHHKe 14 cryAeHre. OA noce6Hor :Hauaja cy npuno3rz xojra ce oAHoce Ha
KOMeHTape vcilnTaHl'dKa Ha oTBopeHa []rTarLa.
2' TeopujcKa rr MeroAoJrorrr*a yreMeJbeHocr AoKTopcxe gucepraquje
r4cnu,ue,*e KoHTrrHyvrera IrIKoJrcKor ycnexa rrraje HoBaHa y rreAarorx*r4M
vcrpal*uBarL,*4 uelyrrav oeo je npBo acrpaxnBame KoHTr.{Hyr,irera ycnexa y Mysr4qKoM
oopasoearby H caMHM TuM npeAcraBJba HoBr4Hy. Kao nolasr4rrrre 3a hcrpaxhBarr*u Aeo paAaxopuurheHo -ie zcrpaN}{Balbe ayropxe Haxolrzh (1998) rcoje ce oAHocH Ha r.rcrrrrr4BarLe
KoHTr{HyI4Tera ycnexa, ailLt oBol nyra y HacraBI4 je4uor yx(ecrpyqHor reopujcKor flpeAMera y
My3I4rIKoM o6pasonau'y-KonrpanyHKTa. Tenaa loxropc*e 4rzcepraqnje npeAc.raBJ,ba aKTyenaH
npo6'reu ilcrpalKuBarLa KoHT[rHyarera ycnexa y o6lacru My3r4rrKof o6pa:oearra n uoxe 6uru
:uauajua KaKo 3a ne4arorr.rjy, TaKo a :a reoprajy n fipaKcy Mysr4r{Kor o6pa:onar5a.
Teoprajcxa yreMe!'beHocr AoKTopcKe Ar4ceprauuje sacryrrJEeHa je y neoua oncexHoM
reopujcxou rpucrylly npo6leuy, o4 najonurrujux $arcropa rcoju uory yrvr\arr4 Ha rrrKoJrcKuycflex' ca noce6nuu ocBproM Ha rleAarolrrxe @axrope. AFrarurr4q*fiN{ npr4crynoM
KaHAIrAarKI4rLa pa3Marpa oplaHl43aqzjy uacraBHot [poqeca, yJrory HacraBHr46a y HacraBHoM
flpouecy' HacraBHI4 [naH Ir nporpaM y cpeArbl{M My3I'{trK[M IIIKoJIaMa re na $axyjrrerr4Ma uyq6enur< xao uajnaNnuje uacraBHo cpeAcrBo, Kao eJreMeHTe KoHTr4Hyr4Tera yclexa. v g. a 9.
rlornaBJby oBV eJreMeHTa cy AeraJbHo reopzjcra pa:pafeua, \plta3au,l v aHanusr4paH.t y
cMlrcny rperMaHa II nocraBJr'eHocrl'l [peAMera KourpalynKT y HacraBta My3r4qKor o6pasoeama.
LI.ajyhu y eaAY AyrotoAttlx*'e rreAarorlrKo r4cKycrBo y My3r4qKoM o6pa:orany
KaHAI4AarKVlLe Mp flanaje:re Crojanoarah, Konrucuja cMarpa 4a je oaaro os6uJ6aH reopujc*r
rlpl4cryrl opl4rl4HanaH I4 aAeKBarHo reopuj cK:a u MeroAonomrlr yreMeJbes. Y roM KoHTeKcry
rlocraBJbeHu cy iacuu IraJ'beBI4 I4crpaxl4Balba, oA ocHoBHor - yrnpf aname KoHTr4Hyr4Tera yclexa
yqeHI4Ka I'r cryAeHara y HacraBa KonrpanyHKTa, 4o yrepfraBarba neAarorrKr4x $ar<ropa xojn
'4enyiy Ha ycnex yqeHa*a h cryAeHara. To cy [eraro[K]r $axropra rcojr.r ce oAHoce Ha ycraHoBy
r<ojy uoxafajy yveHrzqulwygeuru Ir opraHil3arlrajy nacraBe, HacraBHa cpeAcrBa xoja ce Kopr4cre
y HacraBa KonrpanynKTa, HacraBue ca4pNaje flpeAMera, KaKo y cpegrf,oj r'rysuvxoj rx6oJra raKo
n Ha $ary'rrerlrMa, ycx,rafenocr yq6eHara rojz ce Kopr4cre y HacraBr4 KourpanyuKra, HaqHH
paAa HacTaBHr4Ka h HaquH oueBzBar6a.
MeroAo,rorurca yreMeJbeHocr AoKTopcKe gucepraqaje yrnpfeHa je Ha ocHoBy
MeroAonouKor npl4cryna npo6lelty KaHAI4AarKI4rLe Mp .{anaje:re CrojaHonzh, rcoju caAp}KLr cBe
HeonxoAHe eJIeMeHTe sa je4Ho en'rnapajcxo I4crpaxl4Barbe y o6lractu ne4aroprje. llpo6nerr,r
ucrpalKuBa*a je jacno nocraBJbeH, Kao v ul{Jr,eBr.r u3a/raL\u. Ha ocuony r6rrx, Kao [r Ha ocHoBy
npoyrreHe HayqHe Iz crpytlHe nHTeparype, jacuo cy geSrcIacaHe xanorese. Zs6op [epr4oAa
I4crpaxvBarba, y MecequMa jaHyap a se6pyap, raxofe je yrenrerseH Ha ocHoBy AyfofoAr.{u*er
neAaromKor I4cKycrBa KaHAHAaTKNBe. floxa:aJlo ce rocJle IIr4Jror acrpalxrrBa rla Lacy pe3ynrarrry roM rlepHoAy Hajpelerauutt'tju, KoA yr{eHI4Ka ua xpajy npBor nonyroA2rxra rr KoA cryAeHara
rocJle jauyapcxor I40III'ITHO| poxa. Yxynan 6poj t4ctruralvrKa r3Hocrro je 345, oA qera je 227
yqeHr4Ka r43 mecr cpeArsax My3rrqKax rrrKora (Eeorpa4, Kparyjeeaq, Kpylrenaq, Herorr4H,
Jlecxoaaq ra Haru) u 1i8 cryAeHara ca -rp. Saxynrera y o6nacru My3ar{Kor o6pasonarra
(Eeorpa4, Kparyjeeaq u Huui).
Mero4olouxa yreMe*eHocr AoKTopcKe 4uceprarlraje orneAa ce v y 4o6poKoHcrpylrcaHl4M aHcrpyMeHTlrMa rcoje o4nrzxyje BHcoK crerreH pelvja6ulnocra. lloAauu
4o6ajenz [ocrynKoM aAeKBarHI4M crarucruqKr4M nocryrrur4Ma noKasyjy aa uHcrpyMeHr, xojra je
HarrpaBrrbeH:a norpe6e r4crpaxr4Bar+,4 t4Ma406pe naerpajcrce KapaKTepr4crrzKe.
3. AHa,rusa ocHoBH rrx pe3yJrrara rrcrpaxr.r Ba rr,a
Pe:y:rraru r4crpur<t4Batra yr<a:yjy Aa Ha KoHTr4Hyr4Ter ycnexa y HacraBa Kourpanyuxra
Kao HacraBHol npeAMera yrvqy 6pojurz Sarcropz [eAarorrrKe rpupoAe: Bac[zrHo - o6pa:oeue
ycraHoBe xojy noxalajy yuennqv H cryAeHTIr, opraHr4 zaq,1a HacraBHor rrpoqeca, HacraBHr.r
TIJIaH [l nporpaM rlpeAMera, ycxnafeuocr yq6eultrca ca HacraBHr4M ca4pNajranra [peAMera,
reurrohe y caBnaAaBarby HacraBHI4x caApll{ aja, uauuu paAa HacraBHaKa y HacraBkl Ll Hattr4,rl
oqeE'IIBarLa' lo6ujeuu pe3ynrarl'I y*a3yiy Aa LIHTepaKTprBHrr oAHoc u nocrojal'e Kopenat\vrJeu:vefy onr'rx fiaxropa yrl4r{e Ha yclocraBJbar{,e , paseoj KoHTrzHyr4T"ru y"n"ru ylte*uKa v
cryAeHara y HacraBl'I KonrpanyHxra. Pesy,rraru go6ujelu ucrpalKraBarreM rrHTcplperHpaHu ay
Ha ocHoBy ecrpaxoBaHux $arcropa, xoju cy ycarnaueHr.{ ca xu[ore3aMa nocraBJbeHHM Ha
no qeTKy r4cTpaxuBarba.
llpea xurlore3a xoja ce orHocl4 Ha opraHasafiajy, pac[onoxr4Bocr 14 ynorpe6y
HacraBHI4x cpeAcraBa AenaMI4r{Ho je norepf eua jep je ycrauoeJ'EeHo Aa oA aAeKBaruor us6opa
HacraBHI4x cpeAcraBa y HacraBl'r KourpanyuKra 3aBuca u [KorrcKr4 ycnex. y crasosqNaa
cryAeHara yoqeHa je crarucruuxl.r suavajHa pa3nr4xa, Ha Hr.rBoy p:0,00, jep cy cryleHTpr rrpBe
roAI4He wyguja (eoxa:ruu KoHrpanyHxr) euure BpeAHoBanrr rBpArby o xopraruherby paqyHapa y
HacraBt4 y oAHocy Ha Apyfy foAHHy.
Y 4ely oqerbl4Balla H 3aAoBoJbcrBa oueHoM pe3ynraru cy nora3ankr ra cy ycnerunujr.r
yqeHI4IIa I{ cryAeHTu 3aAoBoJbHI4 HaqI,IHoM oue}bHBar6a Kao 14 oqeHoM xojy anaajy,4orc je Mart}t
npolleHar He3aAoBoJr'Hrtx ucrtt4TaH4Ka, a ro cy ylnaBHoM oua roju norca:yjy rrrxoJrcKrr Heyclex.
Hatazu ucrpail<vBa}ba florBpAlrra ay xl4[ore3y ga nocroja crartzcraLrK u suauajua pa3nrz*a y
craBoBhMa yuenuxalctyAeHara o oqeH,LrBarly 143 rrpeAMera KonrpanyHxr c o6suporr,r Ha
paepeg/ro4vruy crygmja r4 oueHy.
AxrasHocr yqeHI'IKa 14 cryAeHar a Ha qacy rro3r4Tr4BHo je epe4noeana, jep cy uctruTaHutryl
t4cKa3aIIV:aAoeoJbcrso s6or nepMaHerHot BpeAHoBaBa aKTr{BH ocrvr r4 KoHTr,rHyr4paHe rrpoBepe
3HaILa' Pe:ylraru vcttLrrvBalLa craBoBa o HarraHy orlemlrBarLa, rcoja y pe$opnancaHoM crrcreMy
BUCOKOT oopasoaa*a rexe Ka xorr.rcrr4q*oM npr,cryrry, y cKnaAy cy ca pe3ynrarlrMa
rlperxoAHl4x I4crpaxl4 zarca uuiu cy noAaIIa yxa3anl4 Ha 3aAoBoJ.bcrBo cryAeHara orle6r4Bar'eM(Kopas vukasinovii i Andelkovi6, 2006; Byrcacoeah , 2006; Mzoecxa craceea, 2or0;
MaKcrnaoeHh il crauucae,'beezh llerpoeuh, 2012; crojauonnh, Haropuu flerpon u 3apaelrh
Mnxanroerh,2013).
v 4e:ry acrpDl(aBarLa KoHTHHyHTera y Hac'taBHtla cagpxrajaMa H yrr4rl aja ua [rKoJrc*r4yc[ex yqeHuKa pe3ynrarl4 aHarfi3e noxa:yjy Aa je [pucyrHa onrepehenocr HacraBHr4M
carpl*ai,*a' llolarlu norcasyjy ga nocrojz noBe3aHocr ra:vrefy ycx,rafeuocrr.r HacraBHr4x
ca4pNaja ca ygoenuxoM, craBoBa yr{eHI'IKa, Aa je yu6esaK 3a HacraBHrr npeAMer KonrpanyHxr
4o6po Ha[]rcaH v ra ce npznaemyje aAeKBarHa Ao,4arHa nr.rreparypa. v craeosr4Ma cryAeHara
yoqeHa je xopenaquia usvetly KBanarera yrl6euaxa rz ycxlalenocrlr HacraBHux caApx aja caItrI4M' c o6snpou Ha nocrl4fHyr ycnex cryAeHara Ir3 [peAMera Kourpanynrr. 'fpehz Sarrop,AoAarHa nlzreparypa, ulaje y rcope:raqujl4 ca ocranvM t4crturuBaHuM nojanarra, Ha [rra yxasyjy
ycatnameHrr cTaBOBII CTyIeHaTa.
Pesy:rrartl ao6nieruu HcrII'ITt'IBarLeM craBoBa yqeHaKa u cryreHara y Aeny r.rcrpax(IrBarLaKoHrI'lHyI4Tera y ycnexy u KoHaqHe oqeHe roKa3aJrh cy ra nocrojra xopelaqaja usruefy
KoHrI4HyI'ITer'a yclexa yueuurca/cryAeHara 14 3aBpuHe orreHe. YoqeHa je none:auocr asnaefy
HacraBHI4KoBol KoHTI4Hyl4paHor upahema a oueBI{BaI*a [r qenoKyrlHor yqeHr4KoBof 3anafarLa 14yqema Ha npeAMery KoHrpanyHxr.
ol noce6ue BaxHocr, sa o6pasonHy npaKcy cy neAarouKe r4MrrJrrrKaquje [por43arxne rz3pe3ynrara I4crpax,Ba*a' Y roM KoHTecry sHauajno je Aa pe3ynrar n ycrpu*rrBar'a Mory
AonpI'IHerI4 yHanpefemy KBanl4rera Bacrll4rHo-o6pasoauor paAa, jep yxasyjy Aa rrocrojameKoHTllHylrrera roroBo y cBtrM $axroprznaa rojra yrravy Ha ycnex yqeHrzKa rr cryAeHara gaje Hoey
4zueHsajy KBanurera y HacraBHoM paAy. Pesy:-rrara lrcrpax(aBama yxa:yjy ua norpe6y sa
eeho^a npI4MeHoM caBpeMeHhx HacraBHax cpeAcraBa, noce6Ho paqyHapa y HacratsHoM npeAMery
KonrpauyuKT, IrITo I4Mnnaqupa uorpe6y 3a r4HoBr4pameu nocrojeher HacraBHor flpoueca. y
Aeny IpaKTHLIHOI ITIKOnCKOI paAa pe3ynrarh cy BeoMa :Hauajua y oltacru oqersHBaBa, MOfy
AorlplrHerl'r yuanpefeBy flpoqeca oue]traBarLa y My3hqKoM o6pa:onany, rxro 6a oner AoBeno4o paseo'ia KoHTIzHyt4Tera y yc[exy. 3a pasaoj z yuanpefnBarLe HacraBHe rpaKce BeoMa
suauajuu KoMeHraplz ac[I'ITaHr{Ka Ha nurarr,a orBopeHor rlrfra, xojli ce oAHoce ua norpe6y saeehuM rloBe3l'lBarteM reopaje v rpa*ce, pasnojenr ro^anarzoznHocra ca4pxaja cpoAHr4x
npeAMera' uro 6z .Ma*'HJTO BpeMe 3a np,,npeMy r yqeH,e noje4nHrax ,paoraru 14 CMarsuno
onrepeheme yqeHr.rKa u cryAeHara.
4. 3axrsyuarc r.r [peAJror
Ha ocHoey npelneAa v a*anr43e AoKTopcKe 4rzcepraquje r,rp flauuje,.re crojanoeah,qraHoBu xonazcnje cy cal-nacHl4 y Ml4lxJberty Aa je rerraa xojonr ce KaHAr4Aarnr*"u 6aeu eeoMa
aKTyeJIHa' HayqHo peneBaHTHa u opLffu*anHa, jep ce oBaKBo r.rcrpaxr4BarLa [pBr{ r,yr pa*, yo6racra My3r4rrKor o6pa:oean a. floxropcKa Ar4cperaqzja je 4o6po reopzjcr<rz yreMer,beHa,
MeroAonouKr4 KOpeKTHO nocraBJbeHa r,r ycx,raleua ca o6pa:loxelbeM *:" :. HaBeAeHo ynpujaez reue.
Pea'ra:oeaFlo je o6zuso Lt oputr4*anHo ocM,rrrJbeHo r4crpaxr{Ba*e ca HaMeHcKrl
KoHcrpyr4caHlrM I4HcrpyMeHTI4Ma, a rIoAauA llcrpa)KnBana o6paleHl4 cy rr HHTepnp er1paHu[yreM cJIo)KeHI'{x crarI4crHqKl4x rexHlrKa' .{o6zjeHl{ rtoAallr{ ]rpr4Ka3aHa cy Ha orlcreMarr4qaH
HaqlIH' y3 aAeKBarHy I'rHTepnperaqlrjy, TyMaqeme H KpI4Tr4r{Kr4 npr4cryrr. I4urepnper at\uja
pe3ynrara Il3JIoxeHa je y cxnagy ca HayqHI'rM craHAapAlrMa y3 noBe3r{Ba6e ca floAarl[rMa a3
reoprjcKor Aena pa\a. Ilpo6neu r4crpaxr.rBarra je Br.{mecrpyKo :uauajau 3a rrrKoncxy
ne4arorujy, AIr.qaKTIrKy, MeroAIrKy My3urrror o6pasonarra, caM HacraBHr{ npeAMer
Kourpauyurr, aJwr 3a Apyre cpo.qHe Ar4crlrrnnlrHe. Ocan reopujcror :nauaja npo6;ren
I{crpa)KI4BaI}a, Kao u go6ujeuu pffiynrarv, oL rr3y3erHor cy :uauaja :a o6pa:onHy rrpaKcy y
My3r.IqKLIM IrrKoJIaMa Ia na $anynrervMa Mysr.rtrKe yMerHocrr.r y cMucny ynaupefuearra [poueca
KO HTr4Hy r{TeTa yolerrrHo cTu yr{eHr.rKa r{ cTyAeH aTa.
Ha ocrony [perneAa pyxorll4ca trJraHoBrr rorraucuje 4ajy no:zrnBHy oueHy AoxropcKe
4ricepraquj e KOHTIIHYUTET YCIIEXA YqEHUKA U CTYIEHATA y HACTABU
KOHTPAIIYHRTA Mp [auujene CrojaHonuh H rrpeAnaxy HacrasHo-HayrrHoM eehy
@uno:oQcxor Qaxynrera Ynunep3r4rera y Hraury Aa rrplrxBaru u:neurraj r.r 4a o4o6pn ycMeHy
o46pauy AoKropcKe gracepraqaj e.
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